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Oetker en de Vlaamse Beweging 
Wie enigzins vertrouwd is met de geschiedenis van de Vlaam-
se Beweging, zal wellicht de brochure "De Vlaemsche Taelstrijd"  
Man Friedrich Oetker niet ontgaan zijn. Zij is oorspronkelijk 
in het Duits geschreven, het opstellen ervan had plaats in 
februari 1857 en de Vlaamse vertaling door J.M. Dautzenberg werd 
uitgegeven te Gent in de zomer van 1857. Het jaar daarop ver-
scheen de tekst, ietwat gewijzigd en aangepast, in Franse ver-
taling te Doornik. 
Friedrich Oetker (1809- ? ), een Duits politicus en publicist, 
verbleef in België als politiek vluchteling van 1854 tot augus-
tus 1859. Uit zijn onuitgegeven briefwisseling, bewaard in het 
Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven te Antwerpen, 
blijkt dat hij dikwijls aan onze kust verbleef, voornamelijk te 
Oostende en te Blankenberge, of te Gent, waar hij bevriend was 
met Vlaamse vooraanstaanden als J.F.J. Heremans en Prudens van 
Duyse. 
Een ontleding van deze brochure bood H. Elias in zijn, reeds 
"klassiek" geworden, standaardwerk "Geschiedenis van de Vlaamse 
gedachte", deel 2 (1963), blz. 302-307. Thans heeft Mevrouw 
E. Gubin-Grosjean - in het "Belgische Tijdschrift voor Filologie 
en Geschiedenis", jaargang 1974, nr. 2 (blz. 347-385) en 4 
(blz. 858-892) - onder de titel "Une étape dans l'évolution du 
flamingantisme : l'influence de Oetker sur l'orientation poli-
tique du mouvement (1857-1861)" een zeer uitvoerige bespreking 
en analyse aan deze brochure gewijd. 
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